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Avec le développement des nanomédecines, le transport des nanovecteurs (à
vocation thérapeutique ou diagnostique) et leur capacité à pouvoir franchir ou non
des barrières biologiques sont devenus des champs de recherche très actifs [1, 2].
Ces barrières peuvent être des hydrogels. Elles sont alors constituées d'une matrice
macromoléculaire complexe, leur conférant une tenue mécanique, baignée par une
phase aqueuse. Ce fluide joue un rôle majeur dans le transport et, lorsqu’il est à
l'arrêt, le mouvement des nanovecteurs résulte uniquement de l’agitation thermique.
Comprendre les relations entre la structure de la matrice, ses interactions avec les
nanovecteurs et leur diffusion est l'objectif de mes recherches à Angers. Il constitue
un défi scientifique en physico-chimie mais contribue également à une conception
plus rationnelle des matrices et/ou des nanovecteurs dans le but d’applications
ciblées. Ce projet combine une approche expérimentale et numérique sur la diffusion
de nanovecteurs à travers des hydrogels biologiques d’intérêt (mucus, matrice extra-
cellulaire, surfactant pulmonaire, coupes organotypiques, hydrogels synthétiques...).
Il nécessite le développement de méthodologies expérimentales nouvelles sur le site
d’Angers, en collaboration avec le SCIAM et PRIMEX :
Microscopie confocale en mode FRAP et « particle tracking ».
RMN à gradient de champ.
Diffusion de la lumière en milieu turbide.
Ces techniques permettent une mesure fiable du coefficient de diffusion, in situ, dans
la matrice sans recourir aux techniques plus classiques de mesure de perméation.
Les expériences de microscopie confocale permettent également de quantifier les
phénomènes d’adsorption et de convection au sein de la matrice.
Au-delà de l’unité MINT, le développement de ces techniques peut intéresser
d’autres équipes sur le site.
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